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 1. Omschrijving van de onderzoeksopdracht  
 
Prospectie met ingreep in de bodem voorafgaand aan de collectorwerken met als doel na te gaan of relevante 
archeologische sporen verwijzend naar het kasteel, door deze werken bedreigd werden. 
Op het tracé van de collectorwerken vond een voorafgraving plaats met archeologische begeleiding. 
 
2. Locatie van het projectgebied 
 
 
Aanleg van een gescheiden rioleringstelsel in de dorpskom van Schorisse 
De collector bevindt zich op grondgebied Maarkedal, meer bepaald in de deelgemeente Schorisse . 
Het tracé loopt achter de tuinen langs van de huizen in de Hofveldstraat 
Op de bodemkaart staat de ganse zone ingekleurd als natte leem. Het collectortracé bevindt zich ten oosten van 
Holleveldstraat en ten westen van de  Molenbeek , en situeert zich vnl. in het beekalluvium hiervan. 
 
 
        Figuur 1: Kadastraal plan met aanduiding van de percelen 37-38-53-54 
 
Figuur 2: Situering op topografisch plan van de percelen 37-38-53-54 
 
 
 
    
Figuur 3: Bodemkaart  
 
3. Historische en archeologische voorkennis 
 
Archeologisch onderzoek van de site "Bos te Rijst" in het Zuiden van de gemeente wijst op occupatie 
van in de prehistorie. Artefacten getuigen van jachtactiviteit te situeren in het Epipaleolithicum en het 
Mesolithicum. De hoogtesite bracht sporen aan het licht uit het Midden-Neolithicum behorend tot de 
Michelsbergcultuur. Elders werden Gallo-Romeinse woonsites aangetroffen onder meer in de wijk 
Bosgat-Rizoi. 
 
 
 
 
Figuur 4: Uittreksel Ferrariskaart (1771-1778) 
 
 
 
 
4. Archeologische waarnemingen 
 
 
Op het tracé van de collectorwerken vond een voorafgraving plaats met archeologische begeleiding. 
In een eerste fase werd de teelaarde verwijderd in de werkzone over een breedte van 10 meter en over een lengte 
van 350 meter. Aangezien er in deze fase geen duidelijke archeologische sporen zichtbaar werden werd een 
diepere afgraving uitgevoerd op het collectorentracé over een breedte van 1,50 m. 
De densiteit aan sporen was zeer laag, op een aantal recente draineringsgreppels na, de densiteit aan 
vondstenmateriaal nog lager. Een zeer beperkte registratie vond plaats. 
 
 
 
Figuur 6: Tracé van de opgevolgde werken – opmeting J. Van Laecke1  
 
 
 
 
 
 
Figuur 7: Beeld tijdens de werken. 
 
5. Besluit en aanbevelingen 
 
Gezien het gebrek aan duidelijke aanwijzingen en de aard van de werken werd een vervolgtraject niet 
geadviseerd. 
 
                                                 
1
 Detailplannen in archief agentschap Onroerend Erfgoed. 
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